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Puskesmas Cerenti merupakan sebuah pusat kesehatan masyrakat yang 
menyediakan obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Puskesmas Cerenti 
mengalami kesulitan dalam mengelola data-data mengenai persediaan obat yang sering 
kelebihan dan kekurangan stok karena data yang kurang akurat. Untuk mendukung 
persediaan obat yang efektif perlu dirancang suatu sistem yang dapat mengatasi masalah 
tersebut. Penulis menerapkan metode Naïve Bayes yang bertujuan untuk mempredisi stok 
“habis” atau “sisa” untuk penjualan dan persediaan Obat pada Puskesmas Cerenti yang 
datanya diambil berdasarkan data pada tahun lalu. Sehingga, dapat membantu dalam 
menentukan persediaan stok obat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan serta 
menghasilkan alternatif pilihan stok obat. Prediksi, Stok Obat, Metode Naive 
Bayes.merupakan sebuah pengklasifikasian probabilistik sederhana yang menghitung 
sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset 
yang diberikan. Pada metode Naïve Bayes dilakukan dua tahap yaitu tahap Pelatihan dan 
Tahap Pengujian. Pada Tahap pelatiahan sistem akan mulai membaca data training dan 
untuk selanjutnya dihitung probabilitas untuk setiap kriteria dan setiap kelas, hasil 
probabilitas yang   paling besar menjadi kesimpulan dan terakhir sistem akan menampilkan 
hasil prediksi.   
Kata Kunci : Prediksi, Stok Obat, Metode Naive Bayes. 
 
1. PENDAHULUAN 
Puskesmas Cerenti berada Didesa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti Kabupaten 
Kuantan Singingi.Puskesmas Cerenti ini merupakan salah satu instansi yang bergerak 
dibidang kesehatan, yaitu dalam hal perawatan dan pengobatan pasien. Puskesmas Cerenti 
juga dilengkapi dengan sebuah apotek, dimana apotek itu merupakan tempat untuk 
pengambilan obat untuk pasien yang sedang dirawat pada Puskesmas Cerenti 
tersebut.Puskesmas dan apotek merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam hal 
pengadaan, pemesanan, penerimaan, penyimpanan, pencatatan dan pelaporan persediaan obat. 
Rangkaian aktifitas pengolahan data obat untuk pelayanan kesehatan pada Puskesmas Cerenti 
dimulai dari pemesanan obat, pendataan obat, pengeluaran obat sampai pencatatan dan 
pelaporan. Apotek pada Puskesmas Cerenti memberikan pelayanan obat pada pegawai 
puskesmas maupun pasien.pemesanan obat, penerimaan obat dan pencatatan obat masuk dan 
obat keluar bersifat rutin setiap hari, serta intensitas pengeluaran tiap jenis obat bervariasi 
sesuai dengan resep yang dikeluarkan oleh dokter. 
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Pada apotik di puskesmas cerenti ini sering kali terjadi kekosongan obat,sehingga pasien 
yang ingin membeli obat maka pasien harus mencari obat ke apotik lain serta melakukan 
pengeluaran biaya, dan tidak hanya itu persediaan obat juga terjadi kekelebihan stok sehingga 
banyak obat yang kadarluarsa atau rusak, sehingga tidak bisa lagi digunakan. Serta  
menyebabkan informasi dan pembuatan laporan yang diperlukan terlambat, hal ini tentu saja 
dirasakan sangat tidak menguntungkan. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
Adapun teknik untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut : 
a) Wawancara (Interview) 
Merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau dialog 
secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. 
Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab kepada pegawai yang ada pada Puskesmas 
Kompe Berengin Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. 
b) Pengamatan (Observasi) 
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tinjauan secara langsung pada 
Puskesmas Kompe Berengin Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. ke objek 
yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang bersifat nyata dan meyakinkan maka penulis 
melakukan pengamatan langsung.  
c) Studi Pustaka 
Untuk mendapatkan data-data yang bersifat teoritis maka penulis melakukan 
pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, makalah ataupun 
referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 
 Adapun rancangan dari penelitian ini dapat penulis uraikan dalam bentuk diagram alur 
seperti dibawah ini. 
 
Gambar 1. Rancangan Penelitian 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Aliran Sistem Yang Sedang Berjalan 
Analisa sistem yang sedang berjalan pada penelitian ini adalah Puskesmas cerenti yang 
masih menggunakan sistem manual dalam penghitungan datanya, yaitu setiap kali melakukan 
pendataan stok obat dilakukan dengan cara menghitung obat secara satu persatu dan 
melalukan cek di gudang persediaan obat, sehingga sering mengalami kekeliruan dan 
membutuhkan waktu yang lama. Permasalahan ini selalu menghasilkan data obat yang tidak 
akurat. Bagian inventori membutuhkan waktu yang relatif lama dalam mencari data, 
persediaan obat yang disebabkan rekapitulasi dokumen yang relatif rumit. Untuk melakukan 
proses pengecekkan stok obat secara manual ini dirasakan kurang efektif oleh pihak 
Puskesmas. Karena sering terjadi kesalahan misalnya dalam memprediksi stok obat sehingga 
terjadi kekosongan stok obat. Selain itu, dengan penghitungan data secara manual 
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengecek data obat karena dilakukan secara 
satu per satu untuk mengetahui jumlah stok yang masih tersedia. Karena ini berhubungan 
dengan waktu untuk pemesanan obat serta berapa jumlah obat yang dibutuhkan jika 















Gambar 2. ASI Yang Sedang Berjalan 
3.2  Sistem yang diusulkan 
Sistem yang akan diusulkan dalam penelitian ini akan digambarkan dalam bentuk model 
UML (Unifed Modelling Language) dimana model ini nantinya diawali dengan Use Case, 
Class Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram model ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran kepada sistem dalam pembutan program dan juga menggambarkan 
perancangan input, proses, dan output. 
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1. Use Case Diagram 
Berikut ini gambaran use case diagram Sistem informasi Prediksi Persediaan Obat pada  














Gambar 3. Use Case Diagram 
 
2. Class Diagram 
Class Diagram atau diagram kelas menunjukan interaksi antar kelas di dalam sistem, 
diagram kelas mempresentasikan sesuatu yang dikerjakan oleh sistem.berikut ini 
gambaran dari class diagram dimana admin dapat melakukan data obat dan klasifikasi 











Gambar 4. Class Diagram 
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3.3  Tampilan Aplikasi 
1. Halaman Login Sistem 
Pada halaman login, admin diharuskan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses dan 
mengelola seluruh data pada sistem.  
 
 
Gambar 5. Halaman Login Admin dan Pimpinan 
 
2. Halaman Utama Web Admin 
Halaman utama web admin ini tampil setelah admin berhasil ,dan kemudian akan tampil 
selamat datang di sistem informasi prediksi stok obat dipuskesmas cerenti.untuk lebih 




Gambar 6. Halaman Utama Web Admin 
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3. Halaman Utama Web Pimpinan 
Halaman utama web pimpinan ini tampil setelah admin berhasil ,dan kemudian akan 
tampil selamat datang di sistem informasi prediksi stok obat dipuskesmas cerenti.untuk 
lebih jelas kita lihat padda gambar dibawah ini. 
 
 
Gambar 7. Halaman Utama Web Pimpinan 
4. Halaman Data Obat 
Halaman data obat obat berfungsi untuk menambahkan data obat dengan menginput 
nama obat,bulan, stok obat,harga satuan dll.apabila telah selesei diinput maka data obat 











Gambar 8. Halaman Data Obat 
 
5. Halaman Prediksi Stok Obat Training 
Halaman prediksi stok obat training ini merupakan sebuah data yang sudah ada maka data 
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Gambar 9. Halaman Tahap Training 
 
6. Halaman Testing 
Halam testing ini merupakan halaman yang telah dilatih kemudian akan d uji dengan 
metode naive bayes yaitu dengan menggunakan data testing,bentuk data yang di uji itu 
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Gambar 10. Halaman TahapTesting 
 
7. Halaman Laporan Stok Obat 
Halaman laporan stok obat berasal dari data yang yang di input pada form sebelumnya 
sehingga nantinya dapat dijadikan sebuah laporan stok obat pada puskesmas cerenti.untuk 
lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
 
 
Gambar 11. Halaman Laporan Stok Obat pada Admin dan Pimpinan 
 
8. Halaman Laporan Kadaluarsa 
Halaman laporan kadaluarsa ini berasal dari data obat yang telah diinput pada 
sebelumnya sehingga nantinya akan muncul laporan obat yang kadaluarsa atau 
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Gambar 12. Halaman Laporan Kadaluarsa pada Admin dan Pimpinan 
 
9. Halaman Laporan Obat Habis 
Halaman laporan obat habis ini berasal dari data obat yang telah diinput pada sebelumnya 
sehingga nantinya akan muncul laporan obat yang habis,lebih jelas dapat diliahat pada 




Gambar 13. Halaman Laporan Obat Habis pada Admin dan Pimpinan 
 
4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan pada hasil analisa dan desain yang telah dilakukan maka dapat disimpulakan 
sebagai berikut: 
1. Penerapan algoritma naive bayes untuk memprediksi persediaan data obat pada 
puskesmas cerenti. 
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa aplikasi prediksi persediaan obat yang dibangun 
berbasis web,agar dapat menjadi solusi yang alternatif dan membantu proses prediksi 
persediaan obat, sehingga proses persediaan obat yang kita inginkan akan lebih mudah , 
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pda proses pengembangan prediksi persediaan obat ini menggunakan metode naive bayes 
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